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CHAMPAGNE & SPARKLING WINE                               BottleGlass
Prosecco Perlage "Col Di Manza" €58 €15
Pannier Demi-Sec "Seduction" €95
Pierre Paillard Brut Grand Cru €115
Deutz Brut Classic €120 €18.5
Bollinger Brut "Special Cuvee" €120
Pierre Paillard Brut Rosé Grand Cru €125 €19.5
Louis Roederer Brut Premier €130
Henriot Blanc De Blancs €140
Henriot Vintage 2006 €145
Henriot Brut Rosé €145
Ruinart Blanc de Blancs €165 €30
Dom Perignon Vintage 2006 €280
Krug Grande Cuvèe Brut €300
Nicolas Feuillatte Cuvée 1992 (Magnum) €550
Krug Brut 1988 €700









Gruner Veltliner 'Hohlgraben' €13
Kremstal -Austria
Chablis Saint Pierre €15
Albert Pic-France













FINE WINES BY THE GLASS Glass (150ml)
WHITE
Riesling 'Heerkretz' 2015 13% €25
Wagner Stempel-Rheinhessen
Grüner Veltliner 'Ried Lamm' 2014 13.5% €28
Schloss Gobelsburg-Kamptal
Chablis Grand Cru 'Les Clos' 2014 13% €30
Christian Moreau 
Puligny-Montrachet 2013 13.5% €30
Jean Louis Chavy 'Les Folatieres' 
Condrieu 2013 14% €35
Côte Chatillon, Domaine Mouton
RED Glass (150ml)
Mouchão 2009 13.5% €25
Alentejano
Chateauneuf-Du-Pape 2011 15% €25
Domaine De Beaurenard
Priorat 2013 14.5% €28
Gratallops
Barbaresco 2012 14% €30
Pio Cesare




Fossil 2014 13% €38
Vale Da Capucha-Portugal
Riesling 2015 12.5% €45
Domaine Zinck-Alsace
Sauvignon Blanc Vette 2015 12.5% €45
San Leonardo-Italy
Gruner Veltliner 'Hohlgraben' 2015 13% €52
Kremstal -Austria
Capellania Rioja 2011 13.5% €57
Marques de Murrieta-Spain
RED WINES
Shiraz 2010 14% €46
Longview Estate-Australia
La Sauvageonne-Gerard Bertrand 2014 13.5% €55
Coteaux Du Languedoc-France
Vertente 2014 12.5% €58
Roda Reserva 2011 14.5% €62
Rioja-Spain
Rossese Di Dolceacqua 2014 13.5% €62
Ka Mancine-Italy




Pinot Gris "Les Princes Abbés" 2014 13.5% €44
Domaine Schlumberger
Riesling Grand Cru 'Saering' 2014 12.5% €65
Domaine Schlumberger
Riesling Grand Cru 'Eichberg' 2014 13% €66
Domaine Zinck




Riesling 2014 11% €45
Breuer & Mehrlein & Luden
Rheingau
Riesling 'Hollberg' 2012 13% €85
Wagner Stempel-Rheinhessen
Riesling 'Heerkretz' 2015 13% €90
Wagner Stempel-Rheinhessen
RED








Vouvray 2015 13% €52
Marc Bredif
Sancerre 2015 12.5% €68
La Poussie
Pouilly Fumé 2015 12.5% €68
De Ladoucette
Baron De L         2012 12.5% €135
Chateau Du Mozet
RED
Chinon Reserve Privee 2013 13% €72
Marc Bredif
CHABLIS
Chablis 2015 14.5% €65
"Saint Pierre" Albert Pic
Chablis 1er Cru 2014 12.5% €72
"Mont de Milieu" Laurence Race
Chablis 1er Cru 2011 12.5% €75
"Montmains" Jean-Marc Brocard
Chablis 2015 12.5% €88
Grand Regnard
Chablis Grand Cru 2014 13% €115
"Les Clos" Domaine Christian Moreau
BURGUNDY WHITE
Macon Loché 2014 13% €48
Domaine Cordier Pere et Fils
Auxey-Duresses 2015 13% €68
Domaine Prunier Bonheur "Les Crais"
Pouilly-Fuissé 2011 13.5% €80
Domaine Thibert "Vignes Blanches"
Santenay 2014 13% €82
Lucien Muzard "Champs Claude"
Meursault 2015 13% €88
Yves Boyer-Martenot 'En l'Ormeau'
Meursault 2013 13% €100
Domaine Bouzereau
Chassagne-Montrachet 2015 13% €110
Les Blanchots
Puligny-Montrachet 1er Cru 2013 13.5% €110
"Les Folatieres" Jean-Louis Chavy
Puligny-Montrachet 2014 13% €140
Etienne Sauzet
Corton-Charlemagne Grand Cru 2008 13% €235
Bonneau Du Martray
BURGUNDY RED
Fleurie 2013 12.5% €55
Villa Ponciago "La Réserve"
Maranges 1er Cru 2014 14% €78
Bachelet-Monnot
Savigny-Les-Beaune 2011 13% €95
Simon Bize "Les Bourgeots"
Gevrey-Chambertin 2011 13% €110
Domaine Thierry Mortet
Nuits-Saint-Georges 2013 13% €110
Domaine Alain Michelot 
Chambolle-Musigny 1er Cru 2014 13% €150
"Les Beaux Bruns"                      
Domaine Thierry Mortet
Corton Clos Du Roi 2014 13% €150
La Pousse D'Or
Echezeaux Grand Cru 2011 13.5% €180
J.Cahcheux
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2014 13% €210
"Lavaux St Jacques" 
Domaine Armand Rousseau








Roc De Cambes 2008 14% €145
HAUT MEDOC
Château Cantmerle 2009 13% €150
Grand Cru Classé
PESSAC LÉOGNAN
Château De Fieuzal 2010 14.5% €150
Grand Cru Classé De Graves
Château De Fieuzal (Magnum) 2005 13.5% €360
Grand Cru Classé De Graves
PAUILLAC
Château Lafite Rothschild 2009 13.5% €1,250
POMEROL
Château Feytit-Clinet 2010 14.5% €160
SAINT–JULIEN
Château Léoville Barton 2010 13% €110
"La Réserve"
Château Lagrange 2009 13% €150
Grand Cru Classé
Château Léoville Barton 2009 13% €190
Cru Classé
SAINT–ÉMILION
Clos Des Menuts 2011 13% €75
Grand Cru
Château La Commanderie 2010 14% €85
Grand Cru
MARGAUX
Château Palmer 1970 NA €480
SAINT-ESTÉPHE
Chateau Haut-Marbuzet 2006 13% €150
RHONE VALLEY/SOUTHERN FRANCE
WHITE
Viognier De Rosine 2015 12.5% €62
M&S Ogier D'Ampuis
Condrieu 2013 14% €120
"Côte Chatillon" Domaine Mouton
RED
Minervois 2015 13.5% €45
Domaine L'Amourier
Montpeyroux Languedoc 2012 14% €60
Domaine D'Aupilhac
Saint-Joseph 2015 13% €60
Stéphane Montez
Crozes-Hermitage 2014 13% €62
Domaine Des Lises
Pic Saint Loup 2014 14% €65
"Grande Cuvée" Domaine De L'Hortus
Vacqueyras 2012 15% €65
Domaine De La Charbonniere
Gigondas 2014 13.5% €66
Moulin de la Gardette
Chateauneuf-Du-Pape 2011 15% €100
Domaine De Beaurenard
Chateauneuf-Du-Pape 2007 14% €195
"Cuvée Réservée" Domaine Du Pegau




Pecorino Tenuta Cocci Grifoni 2013 14% €47
Colle Vecchio-Offida
Pinot Bianco Petrucco 2015 13% €54
Udine-Italy
RED
Valpolicella Ripasso "Superiore" 2012 14% €55
Zenato
Nobile Di Montepulciano 2013 13.5% €68
Salcheto-Toscana
Etna Rosso "Guardiola" 2014 14.5% €74
Tenuta Delle Terre Nere
Le Difese Tenuta San Guido   2014 13% €75
Toscana
Chianti Classico "Riserva" 2011 14.5% €95
Badia a Coltibuono
Barolo 2012 14% €95
Gabutti
Barbaresco 2012 14% €110
Pio Cesare
Amarone Della Valpolicella 2012 16.5% €110
"Classico" Zenato
Brunello Di Montalcino 2008 14.5% €125
Pianrosso




Albarino Pazo Barrantes 2015 13% €45
Rias Baixas Marques De Murrieta
Godello Luna Beberide 2014 13.5% €45
Bierzo
Castillo Ygay 1986 13.5% €680
Marques De Murrieta Rioja
RED
Garnacha Nietro 2014 14.5% €46
Calatayud
Macula Tandem 2006 15% €54
Valle De Yerri-Navarra
Pradorey Finca La Mina Reserva 2010 14.5% €62
Ribera Del Duero
Marques De Murrieta 2007 14% €68
Gran Reserva Rioja
Gran Elias Mora 2010 15% €82
Toro
Roda I Reserva 2009 14.5% €86
Bodegas Rioja




Redoma Bianco Niepoort 2015 12.5% €55
Douro Valley
RED
Vale Da Mata Catarina Vieira 2010 13% €47
Serrade Aire-Cortes
Herdade Dos Grous 2014 14% €47
Alentejano
Herdade Dos Grous 2014 14% €68
Alentejano "Moon Harvest"
Redoma Niepoort 2014 13.5% €75
Douro Valley
Mouchão 2010 13.5% €80
Alentejano





Riesling Grosset 2009 13% €85
Polish Hills-Clare Valley 
RED
Redstone Shiraz 2013 14.5% €50
Coriole-McLaren Vale
Dalrymple Pinot Noir 2012 13.5% €76
Tasmania




Riesling 2016 10% €45
Paddy Borthwick
Walnut Block Sauvignon Blanc 2015 13.5% €54
"Nutcrackers" Marlborough




Chardonnay Chateau Montelena 2013 13.8% €85
Napa Valley
RED




Cedeberg Sauvignon Blanc 2016 13% €54
Clanwilliams
RED








Malbec Orzada 2013 14.5% €50
Odfjell
SWEET WINE Volume Glass
Riesling Seifried 375ml €48 €10
"Sweet Agnes"-New Zealand 2016
Riesling Spätlese Max Ferd Richter 750ml €50 €10
Mosel-Germany 2015
Monbazillac 500ml €55 €11
Bergerac-France 2011
I Capitelli 375ml €55 €14
Anselmi-Italy 2011
Riesling Auslese Schloss Gobelsburg
375ml €60 €15
Austria 2011
Recioto Della Valpolicella 500ml €80 €16
"Classico" Zenato-Italy 2011
Vin Santo Badia a Coltbuono 375ml €95 €20
Chianti-Italy 2008
Sauternes 750ml €150 €19




Antique Fino 50ml €5
Fino En Rama 50ml €5
Antique Amontillado 50ml €7
Antique Oloroso 50ml €8
Antique Palo Cortado 50ml €9
Antique Pedro Ximenez 50ml €8.5
PORT/FORTIFIED WINE
Quinta Da Romaneira LBV 2011 750ml €60 €8
Niepoort Tawny 10 years old 750ml €80 €10
Mouchao Vinho Licoroso 2011 750ml €80 €10
Quinta Da Romaneira Vintage 2011 750ml €80 €10
Vintage Niepoort 1987 750ml €160 €20
All Sherries are produced by renowned house "Fernando De Castilla"
